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Аннотация. Проведен анализ двухдиапазонной микрополосковой патч-антенны с апертурной связью с
использованием расширенной резонаторной модели. Приведены результаты теоретического исследова-
ния характеристик антенны, таких как обратные потери, КСВН, диаграмма направленности. Также иссле-
довано влияние геометрических параметров микрополосковой патч-антенны с апертурной связью (высота
подложки, диэлектрическая постоянная). Обнаружено, что антенна излучает в двух режимах, т.е. на резо-
нансных частотах 4,39 ГГц (нижняя резонансная частота) и 5,55 ГГц (верхняя резонансная частота). Рабо-
чая полоса частот микрополосковой патч-антенны на нижней резонансной частоте равна 10,23% (теорети-
чески) и 13,33% (результат моделирования), тогда как на верхней резонансной частоте она составляет
5,69% (теоретически) и 3,59% (результат моделирования). Частотный коэффициент, полученный для час-
тот выше нижней резонансной частоты равен 1,5 (теоретически) и 1,37 (результат моделирования). Теоре-
тические результаты сравнивались с результатами моделирования в среде IE3D и с известными экспери-
ментальными результатами, которые оказались хорошо согласованными.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Микрополосковые антенны привлекают
большое внимание исследователей благодаря
таким свойствам, как малый вес, небольшая
стоимость производства, наличие как линей-
ной, так и круговой поляризации, сверхширо-
кий, двойной и тройной рабочий частотный
диапазон [1, 2]. Они имеют некоторые ограни-
чения, такие как узкая полоса частот, малая эф-
фективность, малое усиление, постороннее из-
лучение от возбуждающих элементов и кон-
тактов. Все эти ограничения устранены в мик-
рополосковой патч-антенне (МПА), исполь-
зующей апертурное возбуждение.
Метод апертурного возбуждения впервые
предложен в [3]. Впоследствии только в не-
многочисленных работах описывается апер-
турная связь [4–22]. Это связано с тем, что про-
изводство и анализ данных антенн затрудните-
лен.
В [4–22] авторы [5] предлагают анализиро-
вать апертурную связьМПА с использованием
резонаторной модели и эти результаты сравни-
ваются с результатами применения метода мо-
ментов и результатами измерений. Позднее,
авторы [7] предложили многофункциональ-
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